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CITATION OF HONOR STUDENTS 
FOR 
THURSDAY, MARCH 24, 1977 AT 6:00 P.M. 
Memorial Center Ballroom 
PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY 
Prairie View, Texas 
PRESIDENT'S DINNER FOR HONOR STUDENTS 
THURSDAY, MARCH 24, 1977 AT 6:00 P.M. 
FREDERICK ROBERTS, Presiding 
President, Alpha Kappa Mu Honor Society 
DINNER PRAYER GERARD M. MOSBY 
Member of Alpha Kappa Mu and Beta Beta Beta Societies 
DINNER 
OCCASION CHRISTOPHER EDISON TOOTE 
Member of Beta Beta Beta and Alpha Kappa Mu Societies 
INTRODUCTION OF SPEAKER DIANE DAVIS 
Member of Alpha Kappa Mu Honor Society 
BANQUET SPEAKER MRS. ARREADER GUIDRY 
Counselor, Lincoln High School, Port Arthur, Texas 
RESPONSE FREDERICK ROBERTS 
REMARKS DR. ALVIN I. THOMAS 
President, Prairie View A&M University 
PRESENTATION OF CANDIDATES TO RECEIVE AWARDS .. MONICA ALLUMS 
Member of Alpha Kappa Mu Honor Society 
MARCO ROLLE 
Member of Alpha Kappa Mu Honor Society 
PRESENTATION OF AWARDS DR. ALVIN I. THOMAS 
PRESENTATION OF PHI DELTA KAPPA 
OUTSTANDING STUDENT AWARD DR. WAYMON T. WEBSTER 
Dean of Graduate School 
ANNOUNCEMENTS 
ALMA MATER: "Dear Prairie View" ptiller-Sibelius 
•Note: Honor Certificates may be obtained in Room 211, Harrington Science Building. 
M E N U  
BROILED SIRLOIN STRIP STEAK 
ENGLISH PEAS MASHED POTATOES 
GREEN SALAD 
HOT ROLLS WITH BUTTER 
ICED TEA LEMON CREAM PIE 
CITATIONS OF HONOR STUDENTS 
Superior Scholarship 
Student with highest grade point average for the first semester 1976-77 by College and Department. 
College Student GPA 
AGRICULTURE Roger Craig Smith 4.00 
George Albert Zonicle, Jr. _ 4.00 
ARTS AND SCIENCES Don Jose Daniels 4.00 
Henry Louis Dean 4.00 
Allan Lester Flowers 4.00 
Kenneth Layne Haley - 4.00 
Arun Kumar Jain 4.00 
William Glenn Roberts 4.00 
Marco Rolle 4.00 
Mark Anthony Williams 4.00 
Debra D. Williams . 4.00 
Doretha E. Woods 4.00 
Gwylen B. Wright 4.00 
BUSINESS Marilyn Joyce Emanuel 4.00 
EDUCATION Secceter Yolanda Phillips 4.00 
ENGINEERING Phillip Wayne Alexander 4.00 
Rachel M. Buckner 4.00 
Hulen Mack Davis 4.00 
Theresa A. Fowler 4.00 
Carla Vanessa Page 4.00 
Gladys Marie Pikes 4.00 
Hillery Robinson 4.00 
Willie Albert Tempton, Jr. 4.00 
Barbara Denise Tompkins 4.00 
Robert James Young 4.00 
HOME ECONOMICS Ethel M. Clack 4.00 
Anita Fincher 4.00 
Evelyn Tyson 4.00 
INDUSTRIAL EDUCATION 
AND TECHNOLOGY John William Schmitt 4.00 
NURSING Marguerite O. George 4.00 
Frankie Ann Tolbert 4.00 
Christine Wiley 4.00 
DEPARTMENTS IN THE COLLEGE 
OF ARTS AND SCIENCES 
Biology Don Jose Daniels 4.00 
Allan Lester Flowers 4.00 
Arun Kumar Jain 4.00 
Chemistry Henry Louis Dean 4.00 
William Glenn Roberts 4.00 
Mark Anthony Williams 4.00 
English Diane Louise Calhoun 3.66 
Communications Darlene Addison 3.43 
Foreign Languages (Spanish) Renee Price 3.52 
Economics Marco Rolle 4.00 
Geography Tony Fernando Comeaux 3.28 
History Kenneth Layne Haley 4.00 
Library Science Sylvia Peters 3.35 
Mathematics Brenda E. Childers 3.94 
Debora A. Thomas 3.94 
Computer Science Doretha E. Woods 4.00 
Music Jeffery George Sturrup 3.70 
Physical Education Eugene Emil Tomas 3.86 
Political Science Gwylen B. Wright 4.00 
Sociology Cynthia Diane Nicholson 3.66 
Social Work Debra D. Williams 4.00 
Psychology Austin Frederick, Jr. 3.69 
STUDENTS HAVING HIGHEST CLASS AVERAGE FOR FIRST SEMESTER 1976-77 SCHOOL YEAR 
Class Student GPA 
FRESHMEN Hulen Mack Davis 4.00 
Theresa Fowler 4.00 
Marguerite O. George 4.00 
Kenneth Layne Haley 4.00 
Willie Albert Tempton, Jr. 4.00 
Sheryl Ann Thomas 4.00 
Barbara Denise Tompkins 4.00 
Doretha E. Woods 4.00 
SOPHOMORES Phillip Wayne Alexander 4.00 
Marilyn Joyce Emanuel 4.00 
Arun Kumar Jain 4.00 
Christine Wiley 4.00 
Gwylen B. Wright 4.00 
JUNIORS Rachel M. Buckner 4.00 
Don Jose Daniels 4.00 
Carla Vanessa Page 4.00 
Gladys Marie Pikes 4.00 
Marco Rolle 4.00 
Debra D. Williams 4.00 
SENIORS Ethel M. Clack 4.00 
Henry Louis Dean 4.00 
Anita Fincher 4.00 
Allan Lester Flowers 4.00 
Secceter Y. Phillips 4.00 
William Glenn Roberts 4.00 
Hillery Robinson 4.00 
John William Schmitt 4.00 
Roger Craig Smith 4.00 
Evelyn Tyson 4.00 
Mark Anthony Williams J4.00 
Robert James Young 4.00 
George Albert Zonicle, Jr. 4.00 
EXCELLENCE AWARD 
Students on Honor Roll Each Semester Enrolled at Prairie View A&M University 
FRESHMEN—One Semester (Certificates) 
Elsa Afshang 
Kenneth Wayne Blake 
Addie E. Branch 
Debra F. Charles 
Brenda E. Childers 
William J. Clay 
Jerry Don Daniels 
Jiles P. Daniels, Jr. 
Hulen Mack Davis 
Janice Elaine Davis 
Jamie Ladell Dooley 
Omega Faye Elmore 
Albert Epps 
Theresa A. Fowler 
Jessie Lois Gant 
Debra Sue Gardner 
James J. Gentry 
Marguerite O. George 
Cathleen J. Goines 
Kenneth Layne Haley 
Summa Cum Laude 
Brenda F. Harper 
Leon Hodrick 
Valerie Johnson 
Tony Andrew Jones 
Barbara Ann Kelley 
Guy Lloyd King 
Gerald Lamar Knighton 
Valencia D. Krakue 
Leslie L. Love 
Sharon A. Mathis 
Alene Mcintosh 
Edwin Etta McNeil 
Angi Michele Morrow 
Yohanna C. Mshelia 
Timmie Ann Neal 
Vivian A. Perkins 
Ingrid R. Proctor 
Debra Ann Ross 
James Edward Scott 
Benny L. Smith 
Sharon D. Smith 
Jeffery G. Sturrup 
Willie Albert Tempton, Jr. 
Hilda Marie Tezeno 
Debora A. Thomas 
Sheryl Ann Thomas 
Barbara D. Tompkins 
Phyllis D. Tubbs 
Vewiser J. Turner 
Tijjani Ahmad Umar 
Deborah Ann Viltz 
James Earl Walker 
Pamela Joyce Walker 
Corina K. Watson 
Fred W. Westbrook 
Corlis Denise Wilkerson 
Lashina B. Woodard 
Doretha E. Woods 
Mahamane Maman 
Debbie Ann Allen 
Sandra Elaine Allen 
Abbas Aslani 
Paulette M. Berry 
Annette Dibble 
Philip W. Dorsett 
Kenneth Bay Fontenot 
Donald Gamble 
Venetta Lynn Garcia 
Lydia C. Garfield 
Diunna Fay Greenleaf 
Gertrude L. Hammond 
Dennis R. Hardeman 
Dorothy Fay Hawkins 
Michael Keith Hayes 
Martin Morin Herrera 
Rhonda F. Hester 
Magna Cum Laude 
Karline E. Hill 
Obiora B. Ifejoku 
Cheryl Anne Jamison 
Perry Allen Johnson 
William Keith Johnson 
Jackie Mann 
Patricia Ann Matthews 
Elvis W. McKinney 
Calvin Lee McGee 
Darryl Earl Morrow 
Oebiah C. Nylander 
Victor M. Olivo 
Roy G. Perry 
Sylvia Peters 
Debra Yvonne Polk 
Egbert K. Powell 
Maria Maddox Prentis 
Venita Punch 
Mostafa Sakhitab 
Robert K. Sandling 
Craig A. Sargent 
Vanessa Smith 
Penny M. Songy 
Alii Adesina Waheed 
Bernita G. Washington 
Yolunda Marie Willis 
Marvin A. Wilson 
Debra Ann Woods 
Ronald Young 
Nina E. Zenon 
Belva Diane Zonicle 
Joseph A. Nobles 
Carolyn L. Smith 
McKinley T. Bain 
Robert Charles Benford 
Lauralyn Beverly 
Lorna K. Brigham 
Douglas R. Buckner 
Quintin B. Bullock 
Debora Ann Burleson 
Kathy Marie Campbell 
Lester Roy Coleman 
Joyce Ann Combs 
Wynette Marie Comeaux 
Larry Capeland 
Cum Laude 
Charles R. Cotton 
Cheryl Lynne Davis 
Mellonee Lynne Davis 
Crystal D. Dent 
Siegfried E. Dickerson 
Calvin John Doucett 
Patrice M. Flannel 
Elton R. Foster 
Mavis Evonne Goosby 
Ruby Lee Green 
Ray Anthony Guice 
Florence L. Guyton 
Ivory Joe Hamilton 
Kenneth E. Hamilton 
Patsy Ann Hammond 
Julia Ann Harnsberry 
Charles Edward Hawkins 
Cheryl Y. Howard 
Willie Elaine Hubbard 
Shari E. Hughes 
Kendal W. Humes 
Ehioboh John Ikhayere 
Paricia Annn Isaac 
Juanita R. Jackson 
Cum Laude (Continued) 
Jeanette Jones 
Linda Kaye Joseph 
Tilmon D. King 
Donna G. Long 
Ida Mae Lowery 
Dauree Rogers 
Darrell A. McCondichie 
Beverly Louise McKnight 
Carlton B. McNary 
Beverly Denise Miller 
Debra A. Mitchell 
Quintus Ardell Moore 
Fernita Fay Parker 
Raylene L. Perry 
Lawrence Lowell Pope 
Charlotte Elaine Rhone 
Derrick G. Richard 
Micheal W. Roberson 
Gil Enrique Ruiz 
Carolyn Marie Sanders 
Jeffery F. Simmons 
Carolyn Levette Smith 
Sandra Kaye Smith 
Shirley June Smith 
Valeria L. Smith 
Terri Jo Solomon 
Wendell L. Taylor 
Cynthia E. Thomas 
Edwina Gail Tilley 
Byron Gene Tims 
LaRuth Ann Venters 
Donna E. Winder 
Cassandra Elaine Woodard 
Debria Evelyn Williams 
SOPHOMORES—Three Semesters (Certificates and Trophies) 
Philip W. Alexander 
Renita G. Alexander 
Ruby C. Banks 
Emily J. Bartley 
Frances C. Brown 
Aretta A. Carden 
Denise Celious 
Charlie Choyce 
Melvin Clack, Jr. 
Drusilla E. Cockrell 
Rex M. Conn 
Glenda E. Davis 
Barry H. DeBose 
Elaine Francis 
Angela R. Garrett 
Consuella Hamilton 
Bennie Ray Brown 
Austin Frederick, Jr. 
Patsy A. Hammond 
Shirlene Hawkins 
Arun Jain 
Lawyer C. Jolley 
Jesselyn King 
Kelvin K. Kirby 
AngelJ E. Lenord 
Joe E. Lewis 
Rachel L. McBride 
Varonica Ann McKnight 
Ronald D. Maddox 
Moses Madjemite 
Larry D. Martin 
Victor S. Mitchell 
Andrea L. Moore 
Beverly E. Mosely 
Renee Price 
Martha L. Sanders 
Patricia A. Scott 
Laurie L. Simpson 
Lonnie Jean Smith 
Emma J. Taylor 
Beverly J. Teal 
Novarro C. Stafford 
Cynthia A. Terry 
Janet Thomas 
Julie Elizabeth Thomas 
Dexter T. Thompson 
Shaune E. Tubbs 
Dorothy L. Upton 
Christine Wiley 
Lytle N. Williams 
Gwylen Burnece Wright 
JUNIORS—Five Semesters (Certificates and Trophies) 
Carleton R. Adams 
Bobbie G. Allen 
Monica A. Allums 
Adda Batie 
Floyd Boozer 
James M. Briers, Jr. 
Larry D. Brown 
Rachel M. Buckner 
Clara Clack 
Samuel J. Coleman 
Robert L. Deese 
Sheila Dixon 
Kenneth R. Edmonson 
Angela Greaux 
Don Jose Daniels 




Carolyn K. Harris 
Horace D. Hodge 
Earnest Henry Johnson 
Linda J. Johnson 
Sheila J. Josey 
Ruby J. Kelley 
Brenda A. Kirby 




Jessie Ann Northcutt 
Carla Vanessa Page 
Roy Glen Perry 
Kenneth W. Porter 
Linda Gail Price 
Hillery Robinson 
Marco Rolle 
Lawrence Gene Sams 
Debra S. See 
Sheryl Ann Stewart 
Marvella Stringfellow 
Frankie Ann Tolbert 
Eugene Emil Tomas 
Christopher Edison Toote 
Verette Wynne 
SENIORS—Seven Semesters (Certificates and Trophies) 
Carolyn A. Boozer 
Kathy Lynn Brooks 
Diane L. Calhoun 
Ethel M. Clack 
Allan Lester Flowers 
Delores Ann Hayes 
Oswald L. Johnson 
Joyce Ann Jones 
Eric Malveaux 
Charles Vernon Parr 
Frederick V. Roberts 
Roger Craig Smith 
Herman Turner 
Robert J. Young 
GREEK SCHOLAR AWARDS 
(Certificates and Trophies) 
FEMALE GREEKS HAVING THE HIGHEST AVERAGE FOR THE FIRST SEMESTER 1976-77 
Organization Student GPA 
Delta Sigma Theta Sorority Carla Venessa Page 4.00 
Zeta Phi Beta Sorority Secceter Yolanda Phillips 4.00 
MALE GREEKS HAVING THE HIGHEST AVERAGE FOR THE FIRST SEMESTER 1976-77 
Alpha Phi Alpha Fraternity Henry Lewis Dean 4.00 
Marco Rolle 4.00 
Mark Anthony Williams 4.00 
GREEK LETTER ORGANIZATION HAVING HIGHEST ACADEMIC AVERAGE FOR THE FIRST 
SEMESTER 1976-77 
Eta Beta Chapter of Delta Sigma Theta Sorority — 3.28 
ALMA MATER —"Dear Prairie View" 
Dear Prairie View, our song to thee we raise, 
In gratitude we sing our hymn of praise, 
For mem'ries dear, for friends and recollections, 
For lessons learned while here we've lived with thee. 
For these we pledge our hearts full of devotion, 
To serve thee now, and through eternity. 
As days go by, our hearts will not grow cold, 
We'll love thy purple royal and thy gold, 
We'll through our lives exemplify thy teachings, 
We'll always strive a" blessing to be. 
Thy chidren we our love and pride confessing, 
We'll love thee now, and though eternity. 
Words by O. ANDERSON FULLER 
Music from "Finlandia" by Sibelius 
